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ABSTRAK 
Rent Station adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa yang menawarkan penyewaan kendaraan 
terutama mobil dan motor. Rent Station beralamatkan di Komplek Permata Buah Batu D-39. Usaha ini 
telah berdiri sejak tahun 2015, pada Rent Station sendiri tidak ada struktur organisasi karena usaha ini 
didirikan secara bersama oleh Mahasiswa Telkom University, jadi tidak ada istilah pimpinan dan bawahan. 
Tujuan dari didirikannya usaha ini adalah untuk mempermudah khususnya mahasiswa untuk 
mendapatkan alat transportasi. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 
bagaimana cara untuk mempermudah Customer dalam melakukan peminjaman kendaraan, bagaimana 
cara menyediakan informasi lengkap tentang detil kendaraan, dan bagaimana cara mempermudah 
pemilik dalam membuat laporan penyewaan kendaraan dan membuat tanda bukti pemesanan 
kendaraan. Maka solusi dari permasalahan tersebut adalah dibuat aplikasi yang dapat membantu 
Customer dalam mempermudah melakukan penyewaan kendaraan secara online sehingga Customer tidak 
perlu menghubungi admin untuk menanyakan ketersediaan kendaraan, menyediakan informasi tentang 
kendaraan secara lengkap sehingga memudahkan Customer pada saat akan melakukan pemilihan 
kendaraan, membuat laporan bulanan penyewaan dan membuat bukti pemesanan yang dapat langsung 
dicetak dari sistem. Proyek akhir ini dibuat dengan metode pengembangan perangkat lunak Waterfall, 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Framework CodeIgniter serta database MySQL dan 
software lain. Aplikasi ini diharapkan nantinya dapat memudahkan Customer saat ingin melakukan 
penyewaan kendaraan. 
Kata Kunci: Rental, Transportasi, Waterfall, PHP, Web, CodeIgniter, MySQL. 
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ABSTRACT 
Rental Station is a business engaged in services that offer vehicles and cars. Station rental addressed at 
Permata Buah Batu Housing D-39. This business has been established since 2015, in the Rent Station itself 
there is no organizational structure because this business was founded by Telkom University Students, so 
there is no provision of leadership and subordinates. The purpose of establishing this business is to make 
it easier for students to get transportation. Based on this background problems can be formulated ways 
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to facilitate customers in carrying out lending vehicles, how to provide complete information about 
vehicles, and how to facilitate owners in making rental vehicles and making signs of ordering vehicles. 
Then the solution to the problem is made an application that can help customers to facilitate vehicle 
transportation online so that customers do not need to contact the admin to ask for vehicle coverage, 
provide information about vehicles equipped with facilities provided by the Customer when making vehicle 
selection, report rental expenses and make proof of order that can be released directly from the system. 
This final project was created with the Waterfall software development method, using the PHP 
programming language and the CodeIgniter Framework as well as the MySQL database and other 
software. This application is expected to facilitate customers when they want to do a vehicle. 
Keywords: Rental, Transportation, Waterfall, Web, Codeigniter,MySQL. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 
Rent Station adalah usaha yang bergerak dalam 
bidang jasa yang menawarkan penyewaan 
kendaraan terutama mobil dan motor. Rent 
Station beralamatkan di Komplek Permata Buah 
Batu D-39. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 
2015, pada Rent Station sendiri tidak ada 
struktur organisasi karena usaha ini didirikan 
secara bersama oleh Mahasiswa Telkom 
University, jadi tidak ada istilah pimpinan dan 
bawahan. Tujuan dari didirikannya usaha ini 
adalah untuk mempermudah khususnya 
mahasiswa untuk mendapatkan alat 
transportasi. 
Berdasarkan dari hasil wawancara di Rent 
Station, kendala yang dialami oleh pemilik 
adalah pada saat melakukan rekapitulasi data 
kendaraan secara bulanan dan tanda bukti 
pemesanan kendaraan masih dilakukan secara 
manual atau tulis tangan. Dan jika pelanggan 
ingin melakukan penyewaan pelanggan harus 
menghubungi Official Account terlebih dahulu 
untuk menanyakan ketersediaan kendaraan, dan 
itu memerlukan waktu beberapa menit untuk 
menunggu balasan dari Official Account itu 
sendiri. Dan pelanggan merasa kesulitan pada 
saat ingin mendapatkan informasi mengenai 
detail kendaraan yang tersedia dan ingin 
melakukan pemesanan. 
Berdasarkan permasalahan yang terdapat diatas 
maka diusulkan aplikasi penyewaan kendaraan 
bermotor yang bertujuan untuk memudahkan 
khususnya mahasiswa Telkom University untuk 
mendapatkan alat transportasi secara mudah. 
Diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah 
tanpa harus mengunjungi alamat atau tempat 
penyewaan dan dapat mempermudah pemilik 
dalam melakukan rekapitulasi data kendaraan 
yang tersewa selama satu bulan terakhir. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Dari masalah yang terdapat di latar belakang 
tersebut dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara untuk mempermudah 
Customer dalam melakukan 
peminjaman kendaraan ? 
 
2. Bagaimana cara menyediakan informasi 
lengkap tentang detail kendaraan ? 
3. Bagaimana cara mempermudah pemilik 
dalam membuat laporan penyewaan 
kendaraan dan membuat tanda bukti 
pemesanan kendaraan ? 
1.3 Tujuan 
 
Adapun tujuan dari Proyek Akhir ini adalah 
menyediakan aplikasi yang memiliki fitur sebagai 
berikut: 
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1. Membantu customer dalam 
mempermudah melakukan penyewaan 
kendaraan secara online sehingga 
customer tidak perlu menghubungi 
admin untuk menanyakan ketersediaan 
kendaraan. 
2. Menyediakan informasi tentang 
kendaraan secara lengkap sehingga 
memudahkan customer pada saat akan 
melakukan pemilihan kendaraan. 
 
3. Membantu pemilik dalam membuat 
laporan dan bukti pemesanan sehingga 
pemilik tidak perlu melakukannya secara 
manual atau tulis tangan. 
1.4 Batasan Masalah 
 
Batasan masalah pada pembuatan Aplikasi 
Pemesanan Kendaraan Bermotor pada Rent 
Station meliputi : 
1. Aplikasi yang dibuat berbasis website. 
 
2. Aplikasi penyewaan kendaraan 
bermotor dan laporan penyewaan pada 
Rent Station pada tidak menangani 
perhitungan denda dan penambahan 
hari penyewaan. 
 
3. Pada aplikasi penyewaan kendaraan 
bermotor dan laporan penyewaan pada 
rent station dalam melakukan 
konfirmasi pembayaran kendaraan oleh 
pihak rent sation dilakukan dengan 
manual belum adanya  kerja sama 
dengan pihak bank. 
4. Aplikasi ini hanya menangani proses 
pemesanan kendaraan. 
5. Kendaraan yang disewakan hanya mobil 
dan motor. 
6. Laporan penyewaan dibuat tiap bulan. 
7. Customer tidak bisa melakukan 
pembatalan pesanan. 
8. Tidak menangani penyewaan kendaraan 
dengan sopir. 
9. Tidak menangani proses pertukaran 
kendaraan 
 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Rent Station 
Rent Station adalah usaha yang bergerak dalam 
bidang jasa yang menawarkan penyewaan 
kendaraan terutama mobil dan motor. Rent 
Station beralamatkan di Komplek Permata Buah 
Batu D-39. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 
2015, pada Rent Station sendiri tidak ada 
struktur organisasi karena usaha ini didirikan 
secara bersama oleh Mahasiswa Telkom 
University, jadi tidak ada istilah pimpinan dan 
bawahan. Tujuan dari didirikannya usaha ini 
adalah untuk mempermudah khususnya 
mahasiswa untuk mendapatkan alat 
transportasi. 
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2.2 Penyewaan 
Menurut Subekti “penyewaan adalah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada 
pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu 
barang, selama suaktu waktu tertentu dan 
dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak 
tersebut terakhir itu disanggupi 
pembayarannya”. [2] 
2.3 Kendaraan Bermotor 
Menurut Dewan Asuransi Indonesia (DAI), 
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang 
digerakkan oleh motor letup atau mekanik 
lainnya, tetapi tidak termasuk yang berjalan 
diatas rel. [3] 
2.4 Sistem Informasi 
Pengertian Sistem Menurut Indrajit (2001: 2) 
mengemukakan bahwa sistem mengandung arti 
kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen 
yang memiliki unsur keterkaitan antara satu 
dengan lainnya. [4] 
Dengan demikian sistem adalah suatu jaringan 
kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 
melakukan kegiatan atau untuk melakukan 
sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem yang 
merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih 
menekankan urutan-urutan operasi di dalam 
sistem. Menurut Richard F. Neuschel suatu 
prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal 
(tulis-menulis), yang melibatkan beberapa orang 
di dalam satu atau lebih departemen, yang 
diterapakan untuk menjamin penanganan yang 
seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang 
terjadi. 
Informasi adalah data yang diolah menjadi 
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 
penerimanya. Sumber informasi adalah data. 
Data kenyataan yang menggambarkan suatu 
kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian- 
kejadian (event) adalah kejadian yang terjadi 
pada saat tertentu. 
Menurut Gordon B. Davis: Informasi adalah data 
yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang 
penting bagi penerima dan mempunyai nilai 
nyata atau yang dapat dirasakan dalam 
keputusan-keputusan yang sekarang atau 
keputusan-keputusan yang akan datang. [5] 
2.5 Tools Pemodelan yang Digunakan 
 
Model perancangan yang digunakan dalam 
pembangunan aplikasi penyewaan kendaraan 
dan laporan penyewaan pada Rent Station akan 
diuraikan sebagai berikut. 
2.5.1 Model Waterfall 
Model SDLC air terjun (waterfall) sering disebut 
model sekuensial linier (sequential linear) atau 
aluer hidup klasik (classic life cycle). Model air 
terjun menyediakan pendekatan alur hidup 
perangkat lunak secara sekuensial atau terurut 
dimulai dari analisis, desain, pegodean, 
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pengujian, dan tahap pendukung (support). 
Berikut adalah gambar model air terjun: [6] 
Desain harus di translasikan kedalam program 
perangkat lunak. Hasil dari ahap ini adalah 
program komputer sesuai dengan desain yang 
telah dibuat pada tahap desain. 
4. Pengujian 
 
 
 
 
 
 
 
1. Analisis 
 
 
 
 
 
Gambar 1. 1 Model waterfall 
Pengujian fokus pada perangkat lunak serta 
dari segi lojik dan fungsional dan memastikan 
bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 
dilakukan untuk meminimalisir kesalahan 
(error) dan memastikan keluaran yang 
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan 
secara intensif untuk mespesifikasikan 
kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 
perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan 
oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak 
pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 
2. Desain 
 
Desain perangkat lunak adalah proses multi 
langkah yang fokus pada desain pembuatan 
program perangkat lunak termasuk struktur 
data, arsitektur perangkat lunak, representasi 
antar muka, dan prosedur pengodean. Tahap ini 
mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari 
tahap analisis kebutuhan ke representasi desain 
agar dapat diimplementasikan menjadi program 
pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak 
yang dihasilkan pada tahap ini juga prlu 
didokumentasikan. 
3. Pengodean 
dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 
 
5. Pendukung (support) atau pemeliharaan 
(maintenance) 
Tidak menutup kemungkinan sebuah 
perangkat lunak mengalami perubahan ketika 
sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa 
terjadi karena adanya kesalahan uang muncul 
dan tidak terdeteksi saat pengujian atau 
perangkat lunak harus diadaptasi dengan 
lingkungan baru. Tahap pendukung atau 
pemeliharaan dapat mengulangi proses 
pengembangan mulai dari analisis spesifikasi 
untuk perubahan perangkat lunak yang sudah 
ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak 
baru. 
2.5.2 Model Waterfall 
SQL (Structured Query Language) adalah bahasa 
yang digunakan untuk mengelola data pda 
RDBMS. SQL awalnya dikembangkan 
berdasarkan teori aljabar relasional dan kalkulus. 
[6] 
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SQL mulai berkembang pada tahun 1970an. SQL 
mulai digunakan sebagai standar yang resmi 
pada tahun 1986 oleh ANSI (American National 
Standart Institute) dan pada tahun 1987 oleh ISO 
(International Organization for Standardization) 
dan di sebut sebagai SQL-86. Pada 
perkembangannya, SQL beberapa kali dilakukan 
revisi. 
2.5.3 ERD(Entity Relationship Diagram) 
Pemodelan awal basis data yang paling banyak 
digunakan adalah menggunakan Entity 
Relationship  Diagram atau ERD.  ERD 
dikembangkan berdasarkan teori himpunan 
dalam bidang matematika. ERD digunakan untuk 
pemodelan basis data relasional. Sehingga jika 
penyimpanan basis data menggunakan OODBMS 
maka perancangan basis data tidak perlu 
menggunakan ERD. ERD memiliki beberapa 
aliran notasi seperti notasi Chen, Barker, notasi 
Crow’s Foot, dan beberapa notasi lain. Namun 
banyak digunakan adalah notasi dari Chen. [6] 
2.5.4 Class Diagram 
Diagram kelas juga merupakan salah satu 
diagram yang ada pada UML Diagram kelas atau 
class diagram menggambarkan struktur aplikasi 
berorientasi objek dari segi pendefinisian kelas- 
kelas yang akan dibuat membangun aplikasi. 
Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan 
metode atau operasi. [6] 
2.5.5 Use Case Diagram 
Use case adalah metode berbasis teks untuk 
menggambarkan dan mendokumentasikan 
proses yang kompleks. Use case menambahkan 
detail untuk kebutuhan yang telah dituliskan 
pada definisi system kebutuhan. Use case 
dikembangkan oleh analis system bersama-sama 
dengan pengguna. Pada tahapan selanjutnya 
berdasarkan use case ini, analisis menyusun 
model data dan model proses. Use case sangat 
berguna ketika situasi yang dianalisis sangat 
kompleks. [7] 
2.5.6 Sequence Diagram 
Diagram sekuen menggambarkan kelakuan 
objek pada use case dengan mendeskripsikan 
waktu hidup objek dan message yang dikirim 
diterma antar objek. Oleh karena itu untuk 
menggambarkan diagram sekuen maka harus 
diketahui objek- objek yang terlibat dalam 
sebuah use case beserta metode-metode yang 
dimiliki kelas yang diinisialisasi menjadi objek itu. 
Membuat diagram sekuen juga dibutuhkan 
untuk melihat skenario yang ada pada use case. 
Banyaknya diagram sekuen yang harus dibayar 
adalah minimal sebagai pendefinisian use case 
yang memiliki proses sendiri atau yang penting 
semua use case yang telah didefinisikan interaksi 
jalannya pesan sudah dicakup pda diagram 
sekuen sehingga semakin banyak use case yang 
dideefinisikan maka diagram sekuen yang harus 
dubuat juga semakin banyak. [6] 
2.5.7 Basis Data 
Database adalah kumpulan data-data yang 
tersimpan, tersusun, dan saling terhubung satu 
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sama lain pada suatu komputer serta digunakan 
perangkat lunak untuk mengakses maupun 
mengelolanya sehingga dapat dihasilkan 
informasi yang berguna. Atau secara singkatnya 
definisi database yaitu kumpulan data yang 
tersimpan pada suatu komputer dan saling 
terhubung antara satu sama lain sehingga dapat 
digunakan untuk tujuan tertentu. [7] 
 
2.6 Tools Pembangunan Aplikasi 
Tools pembangunan aplikasi penyewaan 
kendaraan dan laporan penyewaan pada Rent 
Station akan diuraikan sebagai berikut : 
 
2.6.1 HTML 
HTML adalah kependekan dari Hyper Text 
Markup Languange. Fasilitas hypertext 
merupakan metode yang berupa link satu 
dokumen ke dokumen lainnya melalui suatu 
text. HTML merupakan halaman yang berada 
pada suatu situs internet atau Web Page. HTML 
merupakan kumpulan kode-kode yang 
ditampilkan dalam format Tag untuk ditampilkan 
dalam halaman web. [8] 
 
2.6.2 PHP 
PHP Singkatan dari Hypertex Preprocessor yaitu 
Bahasa pemrograman web service-side yang 
bersifat open source. PHP merupakan script yang 
terintegrasi dengan HTML dan beberapa pada 
server (server side HTML embedded scripting). 
PHP adalah script yang digunakan untuk 
membuat halaman website yang dinamis. [9] 
 
2.6.3 Website 
Website atau situs dapat diartikan sebagai 
kumpulan halaman-halaman yang digunakan 
untuk menampilkan informasi teks, gambar diam 
atau gerak, animasi, surara, dan gabungan dari 
semuanya, baik yang bersifat statis maupun 
dinamis yang berbentuk satu rangkaian 
bangunan yang saling terkait yang masing- 
masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan 
halaman. Hubungan antara satu halaman web 
dengan halaman web yang lainnya disebut 
Hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media 
penghubung disebut Hypertext. 
Perkembangan dunia website pada saat ini lebih 
menekankan pada pengelolaan content sebuah 
website. Pengguna yang tidak bisa Bahasa 
pemrograman website pada saat ini bisa 
membuat website dengan memanfaatkan CMS 
tersebut. [10] 
Jenis-jenis web berdasarkan sifat dan style-nya: 
 
1. Website Dinamis, merupakan 
sebuah website yang menyediakan 
contetnt atau isi yang selalu 
berubah-ubah setiap saat. Bahasa 
pemrograman yang digunakan 
antara lain PHP, ASP, NET dan 
memanfaatkan database MySQL, 
atau MS SQL. Misalnya website 
www.artikel-it.com , 
www.detik.com dan lain-lain. 
2. Website statis, merupakan website 
yang content-nya sangat jarang 
diubah. Bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah HTML dan belum 
memanfaatkan database . Misalnya 
: web profile organisasi, dan lain- 
lain. 
 
2.6.4 CodeIgniter 
Framework adalah sekumpulan perintah atau 
fungsi yang membentuk aturan- aturan tertentu 
dan saling berinteraksi satu sama lain sehingga 
dalam pembuatan aplikasi website, kita harus 
mengikuti aturan dari framework tersebut. [11] 
Keuntungan Framework CodeIgniter 
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1. Framework ini mudah dikuasai 
untuk seorang pemula, karena help- 
nya cukup tersedia di websitenya. 
Untuk cara install sampai fungsi- 
fungsinya tersedia. Adanya 
help/dokumentasi  sangat 
memudahkan bagi pemula dalam 
mempelajari lingkungan 
pengembangan website dengan 
CodeIgniter. 
2. Framework ini gratis (dapat di- 
download di 
http://codeigniter.com/ 
download.php) sehingga tidak ada 
biaya dalam penggunaanya. 
 
3. Komoditasnya cukup banyak di 
Indonesia, dimana kita dapat 
bertanya apa yang kurang 
dimengerti dan memperoleh 
jawaban dengan cepat. 
 
4. Dapat dioperasikan dalam PHP 4.3.2 
+ maupun 5 sehingga jika kita 
membuat aplikasi website pada 
sebuah server yang masih belum 
support PHP 5. 
 
5. Framework ini berjalan dengan 
cepat dan ringan secara default. 
2.7 Pengujian 
Pengujian pada aplikasi penyewaan kendaraan 
dan laporan penyewaan pada Rent Station akan 
diuraikan sebagai berikut : 
 
2.7.1 Black Box Testing 
Black box testing merupakan pengujian 
antarmuka perangkat lunak. Pengujian black box 
testing mengkaji beberapa aspek fundamental 
pada suatu perangkat lunak dengan 
memperhatikan struktur logis internal dari 
perangkat lunak. [12] 
 
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
3.1 Analisis 
Pada sub bab ini akan menjelaskan dan 
menguraikan tentang analisis sistem berjalan 
dan usulan yang akan digunakan dalam 
pembangunan Aplikasi Penyewaan Kendaraan 
Bermotor dan Laporan Penyewaan Pada Rent 
Station. 
3.1.1 Gambaran Sistem Saat Ini 
Sistem yang berjalan pada Rent Station saat ini 
masih menggunakan sistem manual mulai dari 
pencatatan data kendaraan dan data kendaraan 
tersedia yang nantinya akan di sewakan hanya di 
broadcast melalui media sosial. Pada Rent 
Station belum adanya aplikasi yang menangani 
proses bisnis penyewaan kendaraan. 
3.1.2 Proses Bisnis Saat Ini 
Saat ini, sistem pencatatan data kendaraan, data 
penyewaan kendaraan, data penyewa 
kendaraan, laporan penyewaan masih dilakukan 
secara manual dan terbilang belum efisien 
karena bisa saja data yang ditulis secara manual 
tersebut hilang ataupun rusak. 
 
Gambar 3. 1 Proses bisnis sedang berjalan 
 
Adapun proses penyewaan kendaraan akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Customer melihat daftar kendaraan yang 
tersedia di Official Line Rent Station yang 
telah di share oleh admin Rent Station. 
 
2. Setelah mendapatkan kendaraan sesuai 
dengan yang diinginkan, maka customer 
menanyakan kepada admin apakah 
kendaraan yang diinginkan tersedia atau 
tidak. 
 
3. Jika kendaraan yang diinginkan tersedia 
maka admin akan mengirim format 
pemesanan yang berisi nama, 
kendaraan yang dipinjam, tanggal dan 
jam pengambilan kendaraan, durasi 
sewa, asal kampus dan tahun angkatan. 
4. Customer harus mengisi format 
pemesanan yang telah diisi oleh admin 
lalu mengirim format tersebut ke admin 
Rent Station. Setalah format terkirim, 
maka admin akan mengirimkan total 
pembayaran yang harus dibayarkan oleh 
customer. 
Setelah Customer melakukan pembayaran, 
customer diharuskan mengirim bukti transfer 
kepada admin. Dan menyimpan bukti transfer 
tersebut untuk melalukan pengambilan 
kendaraan. 
3.1.1.2 Kelemahan Sistem Saat Ini dan Usulan 
Perbaikan 
Dari uraian yang sudah dijelaskan pada sub-bab 
3.1.1.2 dapat disimpulkan bahwa pada proses 
pencarian kendaraan customer harus membuka 
Official Line jika ingin melihat kendaraan apa saja 
yang tersedia, dan setelah melihat daftar 
kendaraan tersebut customer juga harus 
melakukan konfirmasi ketersediaan kepada 
admin Rent Station jika ingin melakukan 
peminjaman kendaraan tersebut. Apabila 
kendaraan yang diinginkan maka customer harus 
meminta format pemesanan yang digunakan 
untuk memesan kendaraan. 
3.1.2. Gambaran Sistem Usulan 
Dibangunnya aplikasi berbasis online untuk 
penyewaan kendaraan bermotor adalah usulan 
yang tepat untuk memudahkan proses 
peminjaman kendaraan oleh khususnya 
mahasiswa Telkom University. 
3.1.2.2 Gambaran Umum Sistem Usulan 
Aplikasi penyewaan kendaraan bermotor ini 
diharapkan dapat membantu customer dalam 
mempermudah    melakukan  penyewaan 
kendaraan secara online sehingga customer 
tidak perlu  menghubungi admin untuk 
menanyakan   ketersediaan  kendaraan, 
menyediakan informasi tentang  kendaraan 
secara lengkap sehingga memudahkan Customer 
pada saat akan melakukan pemilihan kendaraan 
dan membantu pemilik dalam membuat laporan 
dan bukti pemesanan sehingga pemilik tidak 
perlu melakukannya secara manual atau tulis 
tangan. 
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3.1.2.2 Proses Bisnis Usulan   
Proses bisnis yang diusulkan untuk aplikasi 
penyewaan kendaraan bermotor dan laporan 
kendaraan pada Rent Station akan dijelaskan 
pada gambar di bawah ini dengan menggunakan 
BPMN 
3.1.2.2.1 Proses Bisnis Registrasi Account  
Usulan 
 
 
Gambar 3. 2 Proses Bisnis Registrasi Account Usulan 
 
Diatas merupakan proses bisnis usulan registrasi 
account yang dilakukan oleh customer jika belum 
memiliki account untuk login ke halaman 
aplikasi. Berikut penjelasan dari proses diatas : 
1. Customer membuka aplikasi dan 
memilih menu registrasi. Lalu mengisi 
data diri nama lengkap, e-mail, nomor 
telepon, username, dan password. 
2. Setelah semua diisi maka otomatis 
customer akan mendapat e-mail yang 
berisikan link untuk mengaktivasi 
account yang telah didaftarakan 
tersebut. 
 
Setelah account diaktivasi maka customer baru 
bisa login dan masuk ke aplikasi. 
3.1.2.2.2 Proses Bisnis Penyewaan Kendaraan 
Usulan 
 
Gambar 3. 3 Proses Bisnis Penyewaan Kendaraan Usulan 
 
Diatas merupakan proses bisnis usulan 
penyewaan kendaraan yang nantinya akan 
dilakukan oleh customer yang ingin melakukan 
pemesanan kendaraan. Berikut penjelasan dari 
proses bisnis di atas : 
1. Customer harus login dengan account 
yang sudah didaftarkan sebelumnya. 
Setelah berhasil login maka akan masuk 
ke halaman beranda atau halaman awal 
di mana terdapat daftar kendaraan yang 
siap disewa oleh customer. 
2. Customer memilih salah satu kendaraan 
sesuai dengan yang dibutuhkan lalu 
masuk ke halaman isi data pesanan yang 
berisikan lama peminjaman dan alamat 
customer. Lalu customer melakukan 
pembayaran sesuai dengan total bayar 
yang tertera di aplikasi. 
3. Pada saat pengambilan kendaraan 
customer harus menyerahkan Kartu 
Tanda Mahasiswa atau Kartu Tanda 
Penduduk sebagai jaminan peminjaman. 
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4. Setelah kendaraan kembali maka admin 
harus update data mobil yang telah 
kembali pada aplikasi 
 
3.1.2.2.3 Proses Bisnis Pembayaran 
Kendaraan Usulan Pada Rent Station 
 
Gambar 3. 4 Proses Bisnis Pembayaran Kendaraan Usulan 
 
Diatas merupakan proses bisnis usulan 
pembayaran yang dilakukan customer pada saat 
melakukan penyewaan kendaraan. Terdapat dua 
pilihan pembayaran yang bisa dilakukan 
customer yaitu, pembayaran secara lunas dan DP 
(Down Payment) jika customer memilih DP maka 
hanya membayar setengah dari total biaya 
penyewaan melalui bank transfer dan sisanya 
dibayarkan pada saat customer mangambil 
kendaraan di Rent Station 
3.1.2.2.4 Proses Bisnis Penyewaan Kendaraan 
Secara Onsite 
 
Gambar 3. 5 Proses Bisnis Penyewaan Kendaraan Secara 
Onsite 
Diatas merupakan gambaran proses bisnis untuk 
proses penyewaan kendaraan secara onsite yang 
disediakan untuk customer yang tidak 
menggunakan aplikasi. Admin akan login dan 
mencari kendaraan sesuai dengan yang 
dibutuhkan Customer, lalu mengisi data 
pemesanan dan memberikan KTM atau KTP. Lalu 
akan muncul jumlah tagihan penyewaan yang 
harus dibayar oleh customer melalui transfer 
maupun bayar lunas ditempat, customer 
diharuskan memberikan bukti pembayaran 
kepada admin saat sudah melakukan 
pembayaran via transfer, lalu admin akan 
memberikan cetakan bukti pemesanan kepada 
Customer 
3.2 Perancangan 
Perancangan yang digunakan untuk Aplikasi 
Peyewaan Kendaraan Bermotor dan Laporan 
Penyewaan Pada Rent Station adalah sebagai 
berikut: 
3.2.1 Use Case Diagram 
Berikut use case yang diusulkan untuk 
membangun Aplikasi Peyewaan Kendaraan 
Bermotor dan Laporan Penyewaan Pada Rent 
Station, semua fungsionalitas dapat diakses 
apabila aktor sudah melakukan proses login. 
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Gambar 3. 6 Use case Diagram Aplikasi Penyewaan 
Kendaraan 
 
3.2.3 Sequence Diagram 
Sequence Diagram merupakan salah satu 
pemodekan yang ada pada Unfield Modeling 
Language (UML) yang digunakan untuk 
menggambarkan interaksi yang terjadi antara 
pengguna dan sistem. Sequence Diagram yang 
dirancang untu pembangunan aplikasi 
penyewaan kendaraan dapat dijelaskan sebagi 
berikut. 
3.2.3.1 Sequence Diagram Registrasi  
Pada gambar 3-7 akan menjelaskan mengenai 
sequence diagram yang ada pada proses 
registrasi. 
 
 
Gambar 0-1 Sequence Diagram Registrasi 
 
Customer yang ingin melakukan registrasi harus 
membuka halaman registrasi lalu sistem akan 
menghubungkan dengam v_registrasi, lalu saat 
akan daftar akunnya sistem akan 
menghubungan ke model m_auth melalui 
c_auth setelah proses selesai dan data tersimpan 
customer dapat melakukan login. 
3.2.3.2 Sequence Diagram Login Admin  
Pada gambar 3-8 akan menjelaskan mengenai 
sequence diagram yang ada pada proses login 
admin. 
 
 
Gambar 0-2 Sequence Diagram Login Admin 
 
Pada proses login admin admin akan di arahkan 
ke halaman login yang memiliki tampilan di 
v_login lalu admin mengisi username dan 
password yang telah terdaftar sebelumnya saat 
customer menekan tombol login sistem akan 
memeriksa model m_auth melalui controller 
c_auth dan proses login berhasil. 
3.2.3.3 Sequence Diagram Login Customer 
Pada gambar 3-9 akan menjelaskan mengenai 
sequence diagram yang ada pada proses login 
Customer. 
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Gambar 0-3 Sequence Diagram Login Customer 
 
Pada proses login customer hampir sama dengan 
proses login yang dilakukan oleh admin. 
Customer mengisikan username dan password 
yang sudah terdaftar lalu klik login sistem akan 
mengecek data customer pada database dengan 
controller melakukan pengecekan melalui 
m_auth dan jika login berhasil customer akan 
diarahkan kehalaman beranda. 
3.2.3.4 Sequence Diagram Pilih Kendaraan 
Pada gambar 3-10 akan menjelaskan mengenai 
sequence diagram yang ada pada proses 
pemilihan kendaraan. 
 
 
Gambar 0-4 Sequence Diagram Pilih Kendaraan 
 
Pada pilihan kendaraan customer akan 
diarahkan ke halaman v_reservasi dan customer 
melakukan pengisan data pemesanan lalu sistem 
akan menyimpan data pemesanan ke database 
customer melalui controller c_customer yang 
terhubung dengan model m_customer. 
3.2.3.5 Sequence Diagram Pesan kendaraan 
Pada gambar 3-11 akan menjelaskan mengenai 
sequence diagram yang ada pada proses pesan 
kendaraan. 
 
 
Gambar 0-5 Sequence Diagram Pesan Kendaraan 
 
Pada pesan kendaraan aktor yang berperan 
adalah customer, customer melakukan isian 
pemesanan pada view v_reservasi lalu sistem 
akan menghubungkan dan menyimpan data 
melalui contoller c_customer ke model 
m_customer, lalu sistem menampilkan total 
biaya yang harus dibayar. 
3.2.3.6 Sequence Diagram Pembayaran  
Pada gambar 3-12 akan menjelaskan mengenai 
sequence diagram yang ada pada proses 
pembayaran. 
 
 
Gambar 0-6 Sequence Diagram Pembayaran 
 
Pada pembayaran customer akan diarahkan ke 
halaman view v_daftar_reservasi melalui 
pengecekan di controller c_customer lalu 
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controller tersebut menghubungkan dengan 
model m_customer untuk melakukan 
pencocokan data pemesananan, setelah data 
pemesanan muncul customer mengupload bukti 
bayar. 
3.2.3.7 Sequence Diagram Cetak Bukti 
Penyewaan  
Pada gambar 3-13 akan menjelaskan mengenai 
sequence diagram yang ada pada proses cetak 
bukti penyewaan. 
 
 
Gambar 0-7 Sequence Diagram Cetak Bukti Penyewaan 
 
Pada proses pencetakan bukti pembayaran 
customer akan di hubungkan ke 
view_data_reservasi melalui controller 
c_customer lalu melakukan pengecekan di 
model m_customer jika data sudah didapat 
sistem akan menampilkan bukti penyewaan 
yang siap di cetak. 
3.2.3.8 Sequence Diagram Kelola Data 
Kendaraan  
Pada gambar 3-14 akan menjelaskan mengenai 
sequence diagram yang ada pada proses kelola 
data kendaraan. 
 
 
 
Gambar 0-8 Sequence Diagram Kelola Data Kendaraan 
 
Pda fungsionalitas kelola data kendaraan aktor 
yang berperan adalah admin, admin melakukan 
penambahan data kendaraan, hapus data 
kendaraan dan edit data kendaraan. 
3.2.3.9 Sequence Diagram Validasi 
Pembayaran  
Pada gambar 3-15 akan menjelaskan mengenai 
sequence diagram yang ada pada proses validasi 
pembayaran. 
 
 
Gambar 0-9 Sequence Diagram Validasi Pembayaran 
 
Pada halaman validasi pembayaran admin 
membuka halaman pembayaran, sistem akan 
melakukan proses pengecekan melalui contoller 
c_admin ke v_pembayaran lalu pada view 
v_pembayaran sistem akan melakukan 
pengambilan data dari database lalu admin akan 
merubah data status pembayaran yang telah 
dilakukan customer. 
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3.2.4 Perancangan Basis Data 
Untuk membangun aplikasi sesuai yang 
diharapkan perlu adanya perancangan, dengan 
perancangan berbasis data yang berhubungan 
dengan database yang akan digunakan. Berikut 
perancangan basis data yang digunakan untuk 
aplikasi pemesanan kendaraan bermotor dan 
laporan penyewaan pada Rent Station. 
3.2.4.1 ERD  
Untuk ERD pada aplikasi penyewaan kendaraan 
adalah sebagai berikut: 
 
 
Gambar 0-10 ERD Aplikasi Penyewaan Kendaraan 
Bermotor 
 
3.2.4.2 Class Diagram  
Berdasarkan entity relationship diagram yang 
telah diusulkan, maka class diagram untuk 
aplikasi penyewaan kendaraan bermotor dan 
laporan penyewaan adalah sebagai berikut: 
 
 
 
Gambar 0-11 Perancangan Class Diagram 
 
3.2.5 Perancangan Antar Muka 
Perancangan dokumen menggunakan aplikasi 
mockup untuk mempermudah membuat 
bayangan tampilan interface. Dibawah ini 
beberapa contoh tampilan interface yang 
nantinya akan dibangunkan aplikasi atau sistem. 
1. Tampilan Registrasi 
 
Untuk tampilan registrasi dapat diakses oleh 
Customer yang belum memiliki akun yang 
nantinya digunakan untuk login. 
 
Gambar 0-12 Mockup Tampilan Registrasi 
 
2. Tampilan login Customer 
 
Pada tampilan login yang dapat mengakses 
halaman ini adalah Customer yang sudah 
memiliki akun. 
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Gambar 0-13 Mockup Tampilan Login Customer 
 
3. Tampilan login admin 
 
Pada tampilan login yang dapat mengakses 
halaman ini adalah admin yang sudah terdaftar. 
 
 
Gambar 0-14 Mockup Tampilan Login Admin 
 
4. Tampilan data kendaraan tersedia 
 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman 
kendaraan yang berisi daftar kendaraan yang 
dapat dipinjam oleh Customer. 
Gambar 0-15 Mockup Tampilan Data Kendaraan 
 
5. Tampilan detail kendaraan 
 
Dibawah ini merupakan tampilan detail 
kendaraan yang berisi tahun mobil, warna 
mobil, jenis transmisi, jumlah penumpang dan 
harga perharinya. 
 
 
Gambar 0-16 Mockup Tampilan Detail Kendaraan 
 
6. Tampilan pesan kendaraan 
 
Dibawah ini merupakan tampilan pesan 
kendaraan apabila Customer menekan button 
pesan sekarang pada halaman detail 
kendaraan. 
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Gambar 0-17 Mockup Tampilan Pesan Kendaraan 
 
7. Tampilan upload bukti pembayaran 
 
Customer diharuskan mengunggah bukti 
pembayaran dihalaman ini saat melakukan 
pemesanan kendaraan. 
 
 
Gambar 0-18 Mockup Tampilan Upload Bukti Pembayaran 
 
8. Tampilan input data kendaraan 
 
Dibawah ini merupakan tampilan input data 
kendaraan yang dilakukan admin. 
 
Gambar 0-19 Mockup Tampilan Input Data Kendaraan 
 
9. Tampilan data admin 
 
Dibawah ini merupakan tampilan data diri 
admin yang sudah terdaftar. 
 
 
Gambar 0-20 Mockup Tampilan Data Admin 
 
10. Tampilan data Customer 
 
Dibawah ini merupakan tampilan data diri 
Customer yang sudah melakukan registrasi. 
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Gambar 0-21 Mockup Tampilan Data Customer 
 
11. Tampilan data kendaraan 
 
Dibawah ini merupakan tampilan data 
kendaraan yang telah di inputkan oleh admin. 
 
 
Gambar 0-22 Mockup Tampilan Data Kendaraan 
 
12. Tampilan data pemesanan 
 
Dibawah ini merupakan tampilan data 
pemesanan mobil yang dilakukan oleh 
Customer. 
Gambar 0-23 Mockup Tampilan Data Pemesanan 
 
13. Tampilan cotoh bukti pemesanan 
 
Dibawah ini merupakan tampilan data 
pemesanan mobil yang dilakukan oleh 
Customer. 
 
 
Gambar 0-24 Mockup Tampilan Contoh Bukti Pemesanan 
 
14. Tampilan nonaktivasi akun oleh admin 
 
Dibawah ini merupakan gambaran tampilan 
untuk halaman non-aktivasi akun untuk 
admin. 
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Gambar 0-25 Mockup Tampilan Non-Aktivasi Akun 
 
15. Tampilan edit profil oleh customer 
 
Dibawah ini merupakan tampilan data 
pemesanan mobil yang dilakukan oleh 
Customer. 
 
 
Gambar 0-26 Mockup Tampilan Edit Profil Customer 
 
BAB 4 IMPLEMENTASI 
4.1 Implementasi 
 
Tahap implementasi merupakan hasil dari 
analisis dan perancangan perangkat lunak yang 
sudah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah 
hasil implementasi dari Aplikasi Penyewaan 
Kendaraan Bermotor dan Laporan Penyewaan 
Pada Rent Station yang dibagi menjadi beberapa 
tampilan. 
4.2 Implementasi Tampilan 
Dari rancangan mockup yang sudah dibuat maka 
hasil implementasi untuk Aplikasi Penyewaan 
Kendaraan Bermotor dan Laporan Penyewaan : 
4.2.1 Tampilan Halaman Registrasi 
Berikut merupakan tampilan registrasi untuk 
customer yang belum memiliki akun untuk 
melakukan penyewaan kendaraan. 
 
Gambar 0-1 Tampilan Halaman Registrasi 
 
Pada tampilan registrasi customer harus 
melengkapi data diri seperti nama lengkap, 
username, Email, Nomor handphone, dan 
pasword pada field yang tersedia lalu tekan 
button sign up. apabila ternyata customer sudah 
memiliki akun maka terdapat pilihan “Already 
have an account? Sign in’’. 
4.2.2 Tampilan Aktivasi Account Pada Email 
Dibawah ini merupakan contoh link aktivasi akun 
utuk customer yang telah melakukan registrasi. 
 
Gambar 0-2 Tampilan Aktivasi Account Pada Email 
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Setelah melakukan registrasi customer 
diharuskan aktivasi account melalui link yang 
didapat di email, email yang didaftarkan saat 
proses registrasi harus email aktif karena sistem 
akan mengirimkan link tersebut ke email yang di 
daftaran. Saat link aktivasi akun telah di klik 
untuk proses aktivasi maka customer dapat login 
dengan username dan password yang sudah 
terdaftar. 
4.2.3 Tampilan Halaman Login Customer 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman login 
untuk Customer yang ingin masuk ke aplikasi dan 
dapat melakukan penyewaan kendaraan. Pada 
halaman login terdapat inputan yang harus 
dilengkapi oleh Customer yaitu username dan 
password yang sudah terdaftar di database. 
 
Gambar 0-3 Tampilan Login Customer 
 
Terdapat tombol login untuk melakukan proses 
login, dan terdapat pilihan ‘’ Don’t Have an 
Account’’ apabila pengguna belum memiliki 
username dan password yang merupakan salah 
satu syarat untuk dapat melakukan pemesanan 
kendaraan. 
4.2.4 Halaman Dashboard Customer 
Setelah Customer melakukan login maka akan 
diarahkan ke halaman Dashboard atau halaman 
utama dari aplikasi penyewaan kendaraan 
bermotor ini. 
 
 
 
Gambar 0-4 Halaman Dashboard Customer 
 
Pada halaman ini customer bisa klik tombol 
pesan sekarang untuk melihat data mobil dan 
motor mana saja yang tersedia dan dapat 
disewa. 
4.2.5 Halaman Data Motor 
Dibawah ini merupakan tampilan data 
kendaraan yang dapat dipesan oleh Customer, 
Customer bisa memilih kendaraan sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan. 
 
Gambar 0-5 Tampilan Data Motor 
 
Pada halaman data motor terdapat beberapa 
pilihan motor yang dapat disewa oleh customer, 
jika ingin melihat detail kendaraan customer bisa 
klik gambar motor pada tampilan data motor. 
4.2.6 Halaman Detail Motor 
Apabila Customer klik gambar motor pada 
halaman data kendaraan maka Customer akan 
diarahkan ke halaman detail kendaraan. 
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Gambar 0-6 Tampilan Detail Data Motor 
 
Pada halaman detail motor ini customer dapat 
melihat spesifikasi kendaraan tersebut, mulai 
dari tahun, transmisi, warna, dan harga sewa 
perharinya. Jika ingin melakukan pemesanan 
maka bisa menekan tombol pesan sekarang. 
4.2.7 Halaman Data Mobil 
Dibawah ini merupakan tampilan data mobil 
yang dapat dipesan oleh Customer, Customer 
bisa memilih kendaraan sesuai dengan keinginan 
dan kebutuhan. 
 
Gambar 0-7 Tampilan data mobil 
 
Pada halaman data mobil sama halnya dengan 
tampilan data motor terdapat beberapa pilihan 
mobil yang dapat disewa oleh customer, jika 
ingin melihat detail kendaraan customer bisa klik 
gambar motor pada tampilan data mobil. 
4.2.8 Halaman Detail Mobil 
Apabila Customer klik gambar mobil pada 
halaman data kendaraan maka Customer akan 
diarahkan ke halaman detail kendaraan. 
 
Gambar 0-8 Tampilan detail mobil 
 
Pada halaman data mobil customer bisa melihat 
detail mobil tentang bagian dalam mobil, 
trasmisi mobil, tahun mobil, warna mobil, dan 
jumlah penumpang. Apabila mobil sudah sesuai 
dengan kenginan maka customer dapat 
menekan tombol pesan sekarang dan sistem 
akan mengarahkan ke halaman isi data 
pemesanan. 
4.2.9 Halaman Pesan Kendaraan 
Pada halaman ini Customer harus mengisi data 
pemesanan seperti tanggal sewa, durasi sewa, 
dan jam pengambilan kendaraan. 
 
 
Gambar 0-9 Tampilan Pesan Kendaraan 
 
Pada halaman isi data pemesanan ini customer 
harus mengiri tanggal sewa, jam pengambilan, 
dan durasi pemesanan sesuai dengan kebutuhan 
penyewaan. Lalu apabila isian sudah dirasa 
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benar, tekan tombol proses pemesanan untuk 
melanjutkan proses pemesanan selanjutnya. 
4.2.10 Halaman Pembayaran 
Customer dapat melakukan pembayaran apabila 
cutomer klik button proses pesanan pada 
halaman pesan kendaraan, pada halaman 
pembayaran ini Customer harus memperhatikan 
sisa waktu pembayaran agar pesanan yang 
diinginkan tidak expired. Saat Customer telah 
melakukan transfer maka bukti pembayaran 
dapat diunggah di halaman pembayaran ini. 
 
 
Gambar 0-10 Halaman Pembayaran 
 
Pada halaman pembayaran ini customer dapat 
melakukan upload bukti pembayaran dan untuk 
pembayaran dapat dilakukan melalui bank 
transfer yang terdapat dipojok kanan. Setelah 
melakukan transfer ke rekening tersebut lalu 
customer harus mengunggah bukti pembayaran 
yang telah dilakukan di bagian ‘’choose file’’ pada 
halaman ini tertera jika ingin melakukan 
pembayaran DP maka customer melakukan 
transfer minimal 50% dari total biaya sewa. 
Setelah memilih file maka tekan tombol upload, 
lalu tunggu beberapa saat untuk admin 
melakukan verifikasi pembayaran. 
4.2. 11 Halaman Cetak Bukti Pemesanan 
Berikut merupakan tampilan bukti pemesanan 
yang dicetak oleh customer jika telah melakukan 
pembayaran. 
 
 
Gambar 0-11 Tampilan Cetak Bukti Pemesanan 
 
Setelah melakukan pembayaran maka admin 
diharuskan mencetak bukkti pemesanan pada 
halaman pembayaran, diatas merupakan 
tampilan bukti pemesanan yang dapat dicetak 
oleh customer sebagai bukti pengambilan 
kendaraan. 
4.2.12 Halaman Login Admin 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman login 
untuk admin yang ingin masuk ke aplikasi. Pada 
halaman login terdapat inputan yang harus 
dilengkapi oleh admin yaitu username dan 
password yang sudah terdaftar di database 
admin. 
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Gambar 0-12 Tampilan Login Admin 
 
Admin harus mengisi username dan password 
yang sudah sudah terdaftar di database agar 
dapat masuk ke aplikasi. Setelah mengisi kan 
username dan password selanjutnya tekan 
tombol login. 
4.2.13 Halaman Dashboard Admin 
Pada halaman dashboard admin terdapat grafik 
yang berisikan tentang data kendaraan mobil 
dan motor yang telah disewa oleh customer. 
 
 
Gambar 0-13Tampilan Dashboard Admin 
 
Pada halaman ini terdapat total mobil tersewa, 
total motor tersewa, pelanggan yang telah 
terdaftar atau telah registrasi pada aplikasi, dan 
total seluruh orderan. Pada grafik penyewaan 
terdapat detail kendaraan yang telah tersewa, 
dan dapat dilihat berapa total kendaraan yang 
tersewa tiap bulannya. 
4.2.14 Halaman Riwayat Pemesanan 
Pada halaman riwayat pemesanan terdapat 
tabel yang berisikan riwayat order mobil dan 
riwayat order motor yang telah dilakukan oleh 
customer. 
 
 
Gambar 0-14 Tampilan Riwayat Order Kendaraan 
 
Pada halaman ini terdapat detail penyewaan 
kendaraan yang dilakukan oleh customer. Pada 
riwayat detail penyewaan terdapat tabel nomor 
polisi, unit yang disewa, jadwal penyewaan, 
durasi penyewaan, alamat email, dan status 
pembayaran yang telah dilakukan customer. 
Admin dapat mencetak laporan riwayat 
pemesanan kendaraan dengan menekan tombol 
export. 
4.2.15 Halaman Data Admin 
Pada halaman data admin terdapat tampilan 
seluruh admin yang telah terdaftar dan dapat 
login di aplikasi. 
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Gambar 0-15 Halaman Data Admin 
 
Pada halaman employee terdapat data admin 
yang sudah melakuakan proses registrasi sebagai 
admin dan data sudah tersimpan di database. 
4.2.16 Halaman Detail Data Customer 
Pada halaman data customer admin dapat 
melihat detail data customer dengan menekan 
tombol lihat lalu sistem akan menampilkan detail 
data customer termasuk foto yang di unggah 
oleh customer seperti dibawah ini. 
 
 
Gambar 0-16 Tampilan Detail Data Customer 
 
Pada halaman detail customer admin dapat 
melihat data diri customer beserta foto yang 
diunggah pada saat proses registrasi dengan 
menekan tombol lihat dengan icon mata. 
4.2.17 Halaman Data Customer 
Pada halaman data Customer terdapat tampilan 
seluruh Customer yang telah terdaftar dan 
terdapat biodata Customer. 
 
 
Gambar 0-17 Tampilan Data Customer 
 
Pada tampilan data customer admin dapat 
melihat detail data customer dengan menekan 
tombol action berwarna biru yang berada disisi 
sebelah kanan tabel. Lalu akan muncul detail 
data diri customer termasuk foto yang diunggah 
saat registrasi. 
4.2.18 Tampilan Non-Aktivasi Akun Customer 
Pada halaman data customer admin bisa melihat 
detail informasi customer dan dapat melakukan 
non-aktivasi akun untuk customer yang 
melakukan kesalahan dalam penyewaan. 
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Gambar 0-18 Tampilan Non-Aktivasi Akun Customer 
 
Pada halaman data customer terdapat action 
lihat dibagian kanan, pabila klik icon tersbut 
admin bisa melihat detail tanggal registrasi dan 
KTP atau KTM yang diupload oleh customer, jika 
ingin non-aktivasi akun customer maka pindah 
ke switch-on dan otomatis customer dengan 
data tesebut tidak dapat login ke aplikasi. 
4.2.19 Tampilan Hapus Data Customer 
Pada halaman data customer admin dapat 
menghapus data customer yang dianggap 
melakukan kesalahan saat penyewaan 
kendaraan, berikut tampilan hapus data 
customer oleh admin. 
 
 
Gambar 0-19 Tampilan Hapus Data Admin 
 
Admin dapat melakukan hapus data admin jika 
admin yang bekerja di rent station telah 
mengundurkan diri atau dikeluarkan dari Rent 
Station. Jadi admin tersebut tidak bisa 
mengakses aplikasi lagi. 
4.2.20 Tampilan Tambah Data Admin 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Rent 
Station, admin yang bekerja ada tiga orang jadi 
untuk mempermudah penambahan admin maka 
dibuat halaman untuk melakukan penambahan 
data admin baru. 
 
 
Gambar 0-20 Tampilan Tambah Data Admin 
 
Pada tampilan tambah data admin terdapat field 
yang harus diisi untuk dapat melakukan proses 
pendaftaran admin baru. Admin harus 
menginputkan nama lengkap, username, 
password, almat, jenis kelamin, Email, nomer 
telpon, dan foto admin yang ingin mendaftar. 
Setelah semua data terisi lalu tekan tombol save 
agar data tersimpan di database dan admin 
tersebut memiliki hak akses login ke aplikasi. 
4.2.21 Tampilan Data Kendaraan 
Tampilan data kendaraan merupakan tampilan 
yang berisikan seluruh kendaraan yang ada di 
Rent Station yang telah diinputkan di aplikasi 
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Gambar 0-21 Tampilan Data Kendaraan 
 
Pada tampilan data kendaraan ini admin dapat 
melihat kendaraan mana saja yang sudah 
diinputkan dan tersimpan di database. Pada 
halaman ini terdapat button edit untuk 
melakukan edit data kendaraan dan hapus untuk 
menghapus data kendaraan yang sudah tidak 
diinginkan. 
4.2.22 Tampilan Tambah Data Kendaraan 
Pada halaman ini admin dapat menambahkan 
data mobil yang nantinya dapat tersimpan di 
database. 
 
 
Gambar 0-22 Tampilan Tambah Data Kendaraan 
 
Pada tampilan tambah data kendaraan ini 
terdapat bebrapa isian yang harus diisi untuk 
dapat melakukan penyimpan data di database. 
Setelah semua data diisi admin menekan tombol 
save untuk menyimpan data ke dalam database 
dan menampilkan data di tampilan data 
kendaraan. 
4.2.23 Tampilan Data Penyewaan 
Pada halaman ini admin dapat melihat seluruh 
data penyewaan kendaraan yang telah dilakukan 
oleh Customer. 
 
 
Gambar 0-23 Tampilan Data Penyewaan 
 
Pada halaman ini admin dapat melihat semua 
transaksi yang telah dilakukan oleh customer dan 
terdapat tombol proses dan hapus yang dimana 
tombol proses akan mengarahkan admin masuk 
kehalaman verifikasi pembayaran yang 
dilakukan oleh customer jika pada bagian status 
sudah berubah menjadi dibayar. 
4.2.24 Tampilan Hapus Data Kendaraan 
Pada halaman data kendaraan admin bisa 
melakukan edit data dan hapus data, saat admin 
menekan tombol hapus maka sistem akan 
menampilkan pesan apa yakin akan menghapus 
data mobil? Seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 0-24 Tampilan Hapus Data Kendaraan 
 
Pada halaman ini admin dapat melakukan hapus 
data kendaraan yang sudah tidak disewakan atau 
tidak untuk di sewakan lagi. Saat admin menekan 
tombol hapus maka akan muncul peringatan 
‘’apakah anda yankin ingin menghapus data ini?’’ 
jika ingin melanjutkan menghapus maka teka 
tombol ‘’OK’’ dan jika tidak tekan tombol 
‘’Cancel’’. 
4.2.25 Tampilan Ubah Status Pemesanan 
Pada halaman ini admin dapat melakukan 
verifikasi pembayaran dan melakukan 
perubahan status pemesanan. 
 
 
Gambar 0-25 Tampilan Ubah Status Pemesanan 
 
Pada halaman ubah status pembayaran admin 
melakukan verifikasi jumlah pembayaran yang 
dilakukan oleh customer apakah sudah sesuai 
dengan nominal jumlah pembayaran untuk yang 
lunas, dan untuk pembayaran DP apakah sudah 
lebih dari 50% dari total biaya penyewaan. 
Apabila customer melakukan kekurangan 
pembayaran maka admin akan mengubah 
prosesnya menjadi pending dan customer 
diharuskan menghubungi admin Rent Station. 
 
BAB 5 KESIMPULAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan perancangan, analisis dan 
pembangunan aplikasi yang sudah dibuat untuk 
Aplikasi Penyewaan Kendaraan Bermotor dan 
Laporan Penyewaan Pada Rent Station maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Aplikasi dapat digunakan oleh seluruh 
masyarakat khususnya mahasiswa yang 
ingin melakukan penyewaan kendaraan 
di daerah Bandung. 
 
2. Aplikasi yang dibangun memiliki fitur 
lihat detail kendaraan yang dapat 
mempermudah customer saat 
melakukan pertimbangan pemilihan 
kendaraan. 
 
3. Aplikasi yang dibangun memiliki fitur 
cetak bukti pemesanan untuk 
mempermudah admin dalam melakukan 
pengecekan kendaraan mana yang 
disewa oleh customer dan membantu 
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pemilik Rent Station dalam melakukan 
pencatatan laporan penyewaan. 
 
5.2 Saran 
 
Untuk pengembang yang akan mengembangkan 
Aplikasi Penyewaan Kendaraan Bermotor dan 
Laporan Penyewaan Pada Rent Station 
disarankan menambah fitur perhitungan denda 
untuk menghitung keterlambatan 
pengembalian, menambah fitur yang bisa 
melakukan verifikasi pembayaran yang bekerja 
sama dengan pihak Bank agar admin tidak perlu 
melakukan verifikasi pembayaran, menambah 
fitur komplain atau penailaian kendaraan agar 
customer dapat mealkukan penilaian terhadap 
kendaraan. 
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